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表1　カンファレンスの日程とテーマ
　20分
1日目
テーマカンファレンス
発達段階を考えたケアの提供をどのようにしてゆくか
2日目 テーマカンファレンス小児の危険防止・安全は守られているか
3日目
4日目 テーマカンファレンス入院している児への遊びの援助はどこまで可能か
5日目 家族への援助はどのようにできるのか
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平
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表2　　決められたテーマのあるカンファレンスに関する学生による評価
とてもそう思う：４  　そう思う：３　　そうは思わない：２　　全くそう思わない：１
      カンファレンステーマ
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3.7 3.8 3.7 3.6 3.7
2．メンバーの学びが共有できた 3.9 3.9 3.9 3.8 3.9
7．他の患児をみる時の視点が理解できた 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8
9．皆で話し合うことではないと思った 3.6 3.7 3.6 3.7 3.7
グ
ル
プ
活
動
の
視
点
1．発言がしやすかった
3．うけ持ち患者の理解につながった 3.7 3.9 3.8 3.8 3.8
3.3 3.3 3.4 3.3 3.3
5．話し合いの後でやる気が出た 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6学
生
4．困っていたことの解決案を考えること
ができた
6．自分の話を聞いてもらえて、安心した 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6
8．自分にはあまり役に立たなかった 3.5 3.6 3.5 3.5 3.5
10．患児との対応を振り返ることができた 3.7 3.7 3.7 3.6 3.7
11 自分のケアの評価に なが た 3 5 3 5 3 6 3 5 3 5
自
身
の
視
点
． つ っ . . . . .
12．自分の考えに自信を持つことができた 3.0 3.1 3.0 3.0 3.0
6.36.36.36.36.3均平
※8．9は逆採点項目
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カテゴリ 内　　　　　　　　　　　　　　　容 コード数割合
どこに視点を当てればよいのか明確になるので良かった。
自分の理解が薄いところが分かり、とても勉強になった。また、観察点が分かった。
テーマがすぐに実習に役立つ内容であり、アセスメント、計画、評価にとても役立った。
「安全」や「遊び」など毎回看護展開がしやすくなるようなカンファレンスをして、計画をたてやす
かった。
それぞれのテーマについて話せたことで、実習していてどのようなところに目をむければ良いの
か、どう関わればよいのか分かりよかった。
テーマがあったことで、発達段階、遊びなどの観察ポイントの視点が広がったのでよかった
小児実習で見る視点、方向性が分かったので実習に弾みがついた。
学習不足の部分を補うことができた。
考えさせられるテーマだった。
多くのことを学ぶことができるので良いテーマだと思った。
適切なテーマであった。小児で重要なことであったためよかった。
小児看護の特徴となるテーマであったため、実習に活かすことができるものになったと思う。
小児で実習するに当たり必要のある学びであり、それに対して病棟での実際を学んだことも踏
まえ、話し合うことができ、より良い学びにつながった。
その日実習で体験したことを話し合うことができるテーマだったのですごく勉強になった。
適切なテーマであった。小児で重要なことであったためよかった。
この実習で必要なテーマだと思ったので、ケアや問題点を考える時など、他の人の意見がとて
も参考になった。
皆で考えることで理解につながった。
病棟実習に適したテーマカンファレンスを行え、他の学生と学びの共有ができたので良かった
実習に必要な知識などの再確認や事例からの学びを共有することができ有意義な時間であっ
た
実際に関わり気づいたことなどの情報交換ができた
テーマを皆で話し合うことで他の人の事例や考えを聞くことができたため、とても良かった
カンファレンス自体を先生が上手に進行してくれたので、発言しやすかった。
話しやすい場であったので質問しやすかった。
焦点を絞って考えられたので良かった。
テーマが決まっていて発言しやすかった。
テーマが決まっていると意見が出しやすく良いと思った。
なかなか学生間だと無意味なカンファレンスになることが多々あるので、ああいうテーマがあると
学びになった。
最初に先生からのテーマで話し、その後自分達のテーマで話す方針は良いと思う。
毎日その時にあったテーマを提供してくれてよかった。
自分では気づかない点もあるので、テーマカンファレンスの方が進めやすく、得るものがあった
テーマが決まっていると、資料などを持ってきたり、準備しやすい。
皆で自分の意見を出しあった後、経験者である先生から助言等をいただいたので分かりやすく
知識が増えた。
毎回テーマを提示してくれて、学生一人ひとりの意見に対するアドバイスをもらえた。
自由に話し合った後、助言や注意をもらえ、考えを受け止め修正をもらえ、充実していた。
先生の助言も参考になった
実習日時にあったテーマであり、とても考えさせられた。
テーマが実習の進度にあっていて良かった。
順番も段階を経てレベルアップしていてちょうどよかった。
3．他の
学生と学
びを共有
しやすい
9
(15.8％)
表4  4つのテーマカンファレンス実施後の学生の意見
1．観察
点やケア
の視点
が理解し
やすく、
看護ケア
の参考
になる
11
(19.2%)
2．適切
なテーマ
である
10
(17.5％)
7．テー
マが実
習の進
度に合っ
ている
5
(8.8％)
4．討議
がしやす
い
8
(14.0％)
5．テー
マカン
ファレン
スの運営
がよい
8
(14.0％)
6．教員
の助言
が理解し
やすい
6
(10.5％)
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